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THE LIBRARY OF CONGRESS 
WASHINGTON, D.C. 20540 
TRANSLATION OF LETTERS \ 
Hon. Geraldine Ferraro Congressional Member ________________ _ 
or Committee 
........ 
Letter n.d. Material Submitted _________________ _ Date of Material ________ _ 
Name and ~ddress ----'La"'="_  ___ _ 
of Sender S-. le!k.r J\l.gcl J<'Y4 .;J«LJ.d ~ · 
Suggested Salutation------------------
DAVID SKELLY CRS LANGUAGE SERVICES 
Translated bY---;;::;:::------------:::-r.-:;:":":--------------------
name division department 
Date ________ A_u..=gu_st_7_,:__1_9_8_4_ 
D Complete x.:§ Abstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
Congratulations on the nomination, predicts success in the fall and sends 
best wishes to the family as well. 
Signature illegible. 
LW 2/78 (rev 7/78) 
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I  GENOVA -  
Ab. , Tel.  
Uff. , Tel.  
" LA VOCE DEGLI IT ALIANI" 
 LONDON SW Q e BU• GB 
"CORRIERE D'IT ALIA" 
 • 0000 FRA.NKJSURT/MAIN eo .. 0 
Gentile Signora , 
Genova , 19 luglio 1984 
Mrs . Geraldine FERRARO 
House of Representatives 
20515 WASHINGTON D. C. 
United States of America 
ora che e stata resa ufficiale la Sua candidatura 
alla Vicepresidenza degli Stati Uniti , accanto al democr~ 
tico Signor Walter Mondale , sento il desiderio d ' espri 
merLe tutta la mia stima per la prestigiosa investituta . 
Le auguro che il prossimo inverno Ella possa , pr! 
donna nella storia degli Stati Uniti d ' America , essere a 
tutti gli effetti alla Casa Bianca. 
La ringrazio per la cortese attenzione e colgo , 
gradita , l ' occasione per trasmettere a Lei e Fami lia i 
piu cordiali Paluti . 
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